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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaaan pengelolaan keuangan antara perawat berjenis kelamin 
pria dan wanita jika dilihat dari aspek Financial Knowledge.
2. Terdapat perbedaaan pengelolaan keuangan antara perawat berjenis kelamin 
pria dan wanita jika dilihat dari aspek Financial Attitude.
3. Terdapat perbedaaan pengelolaan keuangan antara perawat berjenis kelamin 
pria dan wanita jika dilihat dari aspek Financial Behavior.
4. Terdapat perbedaaan pengelolaan keuangan antara perawat berjenis kelamin 
pria dan wanita jika dilihat dari aspek Locus of Control.
5.2 Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa rekomendasi 
sebagai berikut:
1. Bagi Perawat di PT Petro Graha Medika
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan literasi keuangan 
namun perlu diperhatikan adalah kemampuan mengenali dan memahami 
kondisi keuangan pribadi karena perbedaan karakter setiap orang.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Bagi Peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik 
serupa, disarankan menggunakan metode penelitian kualitatif
